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Stellingen 
1. De meeste Latijns-Amerikaanse landen vertonen hoge criminaliteits- en geweldcijfers. Burgers 
zien zich genoodzaakt om zelf oplossingen te vinden, daar de staat er niet in slaagt om een 
acceptabel niveau van veiligheid te garanderen.   
 
2. De legitimiteit van de staat is afhankelijk van hoe effectief zij de problematiek van onveiligheid 
aanpakt, en hoe effectief zij zowel haar burgers als de democratische instituties beschermt. Dit 
aspect is vitaal voor de democratie. 
 
3. De inter-institutionele verhouding tussen de gemeentelijke overheid en de politie is afhankelijk 
van een aantal persoonlijke, institutionele, economische, historische en socio-culturele factoren. 
Met name de persoonlijke factoren maken de verhouding kwetsbaar in situaties van crisis en 
situaties waarin de politieke interesses meer wegen dan de technische oplossingen. 
 
4. De hoge mate van complexiteit van de criminaliteit en geweld in de Latijns-Amerikaanse 
maatschappijen eisen van de staat een brede aanpak, waarbij preventieve en repressieve 
maatregelen worden gecombineerd om de veiligheid te kunnen garanderen. 
 
5. De corruptie, de confrontaties tussen politie en burgers die op straat plaatsvinden, en de continue 
agressie door de politie, leiden ertoe dat de relatie politie-burgers niet van de mate van vertrouwen 
geniet die noodzakelijk is om de urbane veiligheid in Latijns-Amerika te verbeteren. 
 
6. In Colombia de karakteristieken van de gewapende conflict, van de georganiseerde misdaad en 
van de illegale drugshandel, laten een proces van ‘demilitarisatie’ van de Nationale Politie en van 
het nationale beleid omtrent veiligheid niet toe, op de korte noch op de lange termijn. Dit is het 
geval ongeacht een mogelijke vredesakkoord tussen de nationale overheid en de FARC-
guerrillabeweging.  
 
7. Het aandeel van de gemeentelijke overheid in het beheer van de veiligheid is van groot belang om 
transparantie en ‘demilitarisering’ in het beleid op lokaal niveau te realiseren. Vooral als hierdoor 
de participatie van non-militaire veiligheidsexperts bevorderd wordt die voor een meer 
preventieve en technisch veiligheidsbeleid zorgen (in tegenstelling tot een repressieve of 
hardhandige aanpak).  
 
8. De combinatie van een grote mate van autonomie van de politiechef binnen het veiligheidsbeheer 
met het systeem van rotatie in het politiecorps, vormen een aanval op de effectiviteit van het 
veiligheidsbeheer op lokaal niveau.  
 
9. De ervaring van het programma van ‘community policing’ in Bogotá laat zien dat de Nationale 
Politie haar prioriteiten bij de illegale drugshandel, de guerrillabewegingen en de paramilitairen 
groepen heeft gelegd, en niet bij de veiligheid van de burgers op lokaal niveau.  
 
10. De aard van de cultuur binnen de politie, gekenmerkt door loyaliteit en kameraadschap, is een 
belemmering voor de aanpak van corruptiedaden en andere illegale praktijken binnen die 
institutie. Dit vormt een bedreiging voor de publieke imago en legitimiteit van de Nationale 
Politie als de instantie die de publieke orde moet handhaven. 
